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Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan profil pelancong dalam menentukan motif 
dan persepsi pelancong melawat Langkawi sebagai destinasi pelancongan sukan. 
Instrumen Skala Motivasi Kesenggangan Leisure Motivation Scale yang dibentuk 
oleh Beard dan Ragheb (1983) telah digunakan untuk mengukur motif pelancong 
berkunjung ke Langkawi manakala instrumen skala perbezaan semantik yang 
dibentuk oleh Attle (1996) pula digunakan untuk mengukur persepsi pelancong 
terhadap imej destinasi (atribut) Langkawi sebagai destinasi pelancongan sukan. 
Seramai 340 orang responden telah mengambil bahagian di dalam kajian ini. 
Dapatan menunjukkan bahawa pelancong yang melawat ke Langkawi dikategorikan 
kepada dua iaitu pelancong sukan dan pelancong bukan sukan. Majoriti responden 
adalah pelancong sukan (72.9%). Pelancong sukan yang berumur dalam lingkungan 
22-28tahun menunjukkan peratusan tertinggi dalam kajian ini. Dalam kajian ini telah 
mengenal pasti penurunan minat terhadap pelancongan sukan mula berlaku selepas 
umur 28 – 33 tahun. Kajian ini menunjukkan bahawa mereka yang lebih muda lebih 
cenderung untuk menyertai percutian berorientasikan sukan daripada mereka yang 
lebih berumur. Hasil kajian juga mendapati pelancong sukan dan pelancong bukan 
sukan melancong ke Langkawi atas alasan ingin melarikan diri daripada kehidupan 
harian mereka untuk berehat dan mendapatkan sesuatu yang baru. Berkenaan dengan 
persepsi pelancong terhadap atribut Langkawi sebagai destinasi pelancongan sukan, 
terdapat perbezaan persepsi di antara pelancong sukan domestik dan pelancong 
sukan antarabangsa. Persepsi pelancong sukan domestik terhadap Langkawi 
termasuklah popular, domestik, luar bangunan, asing dan sejuk. Manakala pelancong 
sukan antarabangsa pula mempunyai persepsi tentang atribut Langkawi sebagai 
destinasi pelancongan sukan seperti berikut: eksklusif, asing, dalam bangunan, sesak 
dan panas. Maklumat-maklumat yang diperoleh daripada kajian ini boleh digunakan 
oleh industri pelancongan sukan untuk melaksanakan segmentasi pasaran dengan 
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This study aimed to address tourists’ profile in order to determine motive and 
perception of tourists visiting Langkawi as a sport tourist destination. The Leisure 
Motivation Scale instrument developed by Beard and Ragheb (1983) was used to 
measure the tourists’ motives of visiting Langkawi, whereas the semantic differential 
scale instrument developed by Attle (1996) was used to measure the perception of 
tourists toward the destination image (attributes) of Langkawi as a sport tourism 
destination. There were a total of 340 respondents participated in this study. The 
findings show that tourists visiting Langkawi were categorized into two namely 
sports tourist and non-sports tourists. The majority of respondents were sports 
tourists (72.9 %). Sports tourists between the aged of 22-28 years comprised the 
highest percentage of sport tourist in this study. In this study it has been identified a 
decrease in interest in sports tourism at age after 28-33 years. This study showed that 
younger people were more likely to participate in sport-oriented holiday than older 
people. The results of the study also show that sports tourists and non-sports tourists 
traveling to Langkawi to escape from their daily lives in order to relax and to get 
something new. In terms of the perception of tourists toward the attributes of 
Langkawi as a sport tourism destination, there was a significant difference between 
domestic sport tourists and international sport tourists. The perceptions of domestic 
sport tourists toward Langkawi include popular, domestic, outdoors, foreign and 
cold. Whereas international sports tourists perceived the attributes of Langkawi as a 
sport tourist destination as follows: exclusive, foreign, indoors, crowded and hot. The 
information obtained from this study can be used by sports tourism industry to 
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1.1 Latar Belakang 
Pelancongan mempunyai maksud mengikut perspektif dan pandangan pihak-pihak 
yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan industri 
pelancongan termasuklah pelancong itu sendiri, organisasi, penginapan dan 
pengangkutan, organisasi pendidikan, pihak kerajaan dan sebagainya. Menurut World 
Tourism Organization (WTO) pelancongan didefinisikan sebagai aktiviti 
pengembaraan seseorang individu ke suatu tempat, keluar daripada persekitarannya 
yang asal dan menetap di situ tidak lebih daripada setahun bagi tujuan rehat, 
perniagaan dan sebagainya. Pelancongan juga merupakan pergerakan sementara 
individu dari rumah atau tempat kerja dengan melibatkan pengalaman yang berlainan 
daripada kehidupan harian (Douvis, Yusof & Douvis, 1998). Oleh yang demikian, 
walau apa pun definisi diberikan industri pelancongan diharap akan memberi impak 
yang positif ke atas ekonomi, sosial dan persekitarannya.  
 
Dalam konteks dunia hari ini, pelancongan merupakan salah satu kegiatan ekonomi 
dan sosial yang semakin penting. Industri pelancongan merupakan satu sektor yang 
semakin berkembang pesat dewasa ini sama ada di negara maju mahupun di negara 
membangun  Laporan United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada 
tahun 2011, industri ini telah menerima sejumlah 983 million pelancong dan 
menyumbang sejumlah USD1.030 billion kepada pendapatan dunia. Jumlah ini 
mempamerkan prestasi pertumbuhan sekitar 4.6% dan 3.9% masing-masing terhadap 
ketibaan dan pendapatan. Signifikan dengan kedatangan dan pendapatan yang tinggi 
ini kebanyakan negara termasuk Malaysia berusaha meningkatkan ketibaan dan 
pendapatan pelancongan masing-masing melalui pembangunan produk-produk 
pelancongan yang dimiliki.   
 
Pada tahun 2013, sektor pelancongan di Malaysia telah menjadi penyumbang ke 6 pada 
pendapatan negara kasar iaitu sebanyak RM 51.1 billion. Hal ini adalah sejajar dengan 
peningkatan graf pada kedatangan pelancong yang melancong ke Malaysia samada 
pelancong domestik mahupun antarabangsa (Program Transformasi Ekonomi, 2013). 
Menurut Badaruddin (2005), pelancong domestik ditakrifkan sebagai individu yang 
tinggal di Malaysia tanpa mengira kerakyatan mengembara ke sesuatu tempat 
sekurang-kurangnya melebihi 40 kilometer (satu hala) dari tempat kebiasaan 
tinggalnya, mengembara sekurang-kurangnya lebih satu malam untuk sebarang alasan 
selain daripada mengikuti aktiviti yang ditawarkan di tempat tersebut. Contohnya 
individu yang tinggal di Melaka melancong ke Kuala Lumpur selama tiga hari dua 
malam. Pelancong antarabangsa pula ialah individu yang bukan warganegara destinasi 
pelancongan tersebut. Sebagai contoh individu yang status berwarganegara adalah 
Thailand datang melancong ke Malaysia. 
 
Di Malaysia, terdapat beberapa jenis pelancongan yang dapat dikategorikan 
berdasarkan kepada kajian-kajian lepas disebabkan oleh pengertian yang luas 










jenis iaitu pelancongan ekologi, pelancongan pendidikan, pelancongan kesihatan dan 
pelancongan sukan. Pelancongan sukan adalah sebahagian sub-komponen 
pelancongan yang semakin mendapat tempat dan popular di Malaysia dengan 
pembangunan fasarana yang manpan (Ong, Hoe, Mae & Musa, 2010). Terdapat 
pelbagai pandangan serta kajian yang telah dilakukan berkenaan dengan pelancongan 
sukan. Menurut Standeven dan De Knop (1999), pelancongan sukan boleh ditakrifkan 
sebagai semua bentuk penyertaan secara aktif dan pasif dalam aktiviti sukan. Manakala 
kajian Gibson (1998), menyatakan bahawa pelancongan sukan berlaku apabila 
individu keluar dari persekitarannya dan melancong ke sesuatu tempat dalam keadaan 
bercuti.  
 
Dalam konteks pemasaran, pelancongan sukan sememangnya berpotensi untuk 
dijadikan produk pelancongan yang akan memberikan pulangan lumayan pada negara. 
Sebagai contoh produk pelancongan sukan seperti melalui penganjuran acara sukan di 
peringkat kebangsaan mahupun di peringkat antarabangsa telah menarik pelancong 
sukan dan dalam acara yang dianjurkan. Secara amnya, pelancong sukan adalah 
merangkumi kepada peserta di dalam acara sukan yang dipertandingkan, mengambil 
bahagian dalam aktiviti sukan dan rekreasi serta menonton acara sukan yang 
dipertandingkan (Badaruddin, 2005). Kajian Hinch dan Higham (2001) pula 
menyatakan pelancong sukan ialah individu yang keluar dari keadaan sekeliling rumah 
untuk satu jangka masa tertentu bertujuan menyertai aktiviti sukan. Manakala 
pandangan Pitts (1999) pula, pelancong sukan ialah individu atau kumpulan yang 
melancong disebabkan aktiviti sukan dan rekreasi. De Knop (1987) dan Iso-Ahola 
(1980) pula, mendapati bahawa terdapat perbezaan ciri-ciri dan tingkah laku pelancong 
sukan mengikut penglibatan, masa, situasi dan aktiviti yang berbeza.  
 
Melalui penganjuran acara sukan sesebuah negara telah menerima impak yang positif 
terhadap pendapatan ekonomi melalui pulangan hasil daripada penganjuran dan 
perbelanjaan pasukan ataupun individu dalam aktiviti pelancongan. Ini dapat dilihat 
melalui jumlah perbelanjaan pelancong semasa melancong di Malaysia. Melalui 
laporan yang dipetik daripada Sinar Harian (Februari, 2014) melalui beberapa 
penganjuran sukan peringkat antarabangsa, Malaysia berjaya menarik seramai 25.7 
juta pelancong antarabangsa dan telah membelanjakan sejumlah RM 65.5 billion 
semasa melancong di Malaysia pada tahun 2013 (Bernama, 2014). Selain itu, petikan 
daripada Berita Harian (Jun, 2013) laporan yang diambil daripada Menteri Besar 
Kedah bahawa pendapatan negeri tersebut telah bergantung kepada pelancongan sukan 
terutamanya di Langkawi yang telah menjadi penyumbang kedua tertinggi kepada 
Pendapatan Negara Kasar (PNK) (Bernama, 2013). 
 
Dalam sistem pelancongan, pemasaran telah memainkan peranan yang penting dalam 
menentukan perkembangan dan kemajuan dalam industri pelancongan. Antara 
komponen pemasaran yang terlibat dalam industri pelancongan adalah segmen 
pasaran, sasaran pemasaran, dan strategi pemasaran. Ketiga-tiga komponen ini adalah 
penting untuk dipastikan supaya produk pelancongan yang dibentuk oleh pemasar 
adalah bersesuaian dengan segmen sasaran dan strategi pemasaran dapat di aplikasi 
untuk kesan yang lebih optimum.  Selain itu, komponen-komponen pemasaran ini 
adalah penting dalam memastikan produk pelancongan tersebut akan memberi impak 











Menurut Salleh , Idris, Shukor dan Othman (2013), menyatakan bahawa kejayaan 
destinasi pelancongan dalam sesuatu pemasaran bergantung kepada pemahaman 
keperluan, kehendak, gelagat pelancong serta motivasi pelancong itu sendiri. Oleh itu, 
negara destinasi pelancongan harus berpandukan kepada analisis yang mendalam 
tentang rangsangan motivasi pelancong (Salleh et al, 2013). Crompton (1979), 
berpendapat bahawa motivasi merujuk kepada kuasa tertentu dalam kehidupan yang 
akan membawa kepada keputusan untuk melancong. Manakala Pizam (1979), pula 
mentakrifkan motivasi sebagai satu keperluan yang mempengaruhi seseorang untuk 
melibatkan diri dalam aktiviti pelancongan. Para pengkaji terdahulu berpendapat 
bahawa seseorang individu itu akan di dorong oleh keinginan dalaman atau faktor-
faktor emosi mereka. Kemudiannya, mereka akan ditarik oleh faktor-faktor luaran 
seperti tarikan semula jadi serta ciri-ciri destinasi kunjungan tersebut (Baloglu & 
Uysal, 1996).   
 
Dann (1977) dan Crompton (1979), telah mendedahkan teori motivasi menyumbang 
kepada penjelasan bagaimana berlakunya pelancongan. Teori motivasi tolakan dan 
tarikan adalah salah satu rangka kerja teori yang telah digunakan dalam konteks 
pelancongan (Dann, 1977). Teori ini mencadangkan bahawa faktor tolakan dan faktor 
tarikan adalah pengaruh motivasi yang memaksa kepada tingkah laku individu 
pelancong. Beliau menjelaskan bahawa apabila pengguna pergi, mereka ditolak oleh 
kuasa yang tidak ketara dan ditarik oleh kuasa ketara. Faktor-faktor tolakan telah 
merangsang motivasi sosio-psikologi seperti keinginan untuk melarikan diri, bersantai, 
meneroka dan interaksi sosial.  
 
Motivasi wujud apabila minat dan keinginan individu untuk melancong dizahirkan 
dengan melakukan perjalanan tersebut berdasarkan faktor tolakan iaitu psikologi dan 
kuasa tarikan yang mempunyai sifat-sifat luaran (Gibson, 2004). Motivasi ini mencetus 
pelbagai persoalan berhubung dengan keperluan, kehendak dan gelagat pelancong 
tersebut. Persoalan bukan sahaja wujud dalam pemikiran pelancong tetapi turut perlu 
difahami oleh pengusaha, pengurus dan pemasar. Persoalan asas seperti tujuan 
melancong, jangka masa mereka melancong ke destinasi pelancongan, ciri-ciri 
perjalanan perlu difahami untuk memberi kelebihan kepada mereka yang 
menggerakkan sektor ini. Motivasi ini menjawab kepada keinginan pelancong pergi 
melancong atau keluar dari tempat kediaman biasa mereka. Pada mulanya pelancong 
ditolak oleh keinginan emosi seperti keperluan melarikan diri, berehat, pengembaraan 
bersantai, prestij, dan interaksi sosial iaitu persaudaraan dan rakan-rakan (Mohd Hafiz 
Mohd Hanafiah, 2010). 
 
Selain daripada faktor motivasi, motif pelancongan sukan juga memainkan peranan 
penting dalam mempengaruhi perkembangan industri pelancongan dan galakan 
pelancong untuk sampai ke sesuatu destinasi. Motif ini perlu difahami dengan lebih 
baik kerana dianggap sebagai salah satu faktor yang penting dalam membangunkan 
sektor pelancongan sukan di mana-mana negara. Ini selaras dengan kajian Hanifah 
(2007), yang menyatakan bahawa pemahaman tentang motif adalah penting dalam 
mempromosikan pelancongan sukan kerana memberi penjelasan yang lebih baik 
terhadap tingkah laku pelancong sukan dan membolehkan perancangan yang lebih 
teliti dalam mengawal perilaku pelancong sukan (Boo & Jones, 2009). Ini bakal 
memberikan satu garis panduan yang tepat mengenai strategi pemasaran sukan yang 










Di samping itu, persepsi merupakan salah satu komponen yang dapat menganalisis 
tingkah laku pelancong yang mempengaruhi pilihan destinasi, penggunaan produk, 
perkhidmatan dan membuat keputusan dalam menentukan destinasi pelancongan (Jang 
& Feng, 2007). Ini juga disokong oleh Rosniza (2012), bahawa persepsi merupakan 
peranan penting dalam membuat keputusan terhadap pemilihan produk atau 
perkhidmatan Selain itu, persepsi dapat juga diperjelaskan mengenai mereka yang 
datang ke sesuatu destinasi adalah disebabkan oleh faktor-faktor menarik minat (faktor 
tarikan) pelancong seperti kemudahan, sumber-sumber sejarah terhadap sesuatu 
destinasi tersebut (Hudson, 2006). Manakala, faktor tarikan dapat dijelaskan mengenai 
bagaimana individu ditarik atau tertarik dengan sifat-sifat, ciri-ciri dan aspek-aspek 
destinasi (Uysal dan Hagan, 1993). Ia berkait rapat dengan aspek fizikal semula jadi 
dan buatan manusia di destinasi pelancongan tersebut. Daya tarikan destinasi 
pelancongan yang dimaksudkan adalah seperti pantai, kemudahan rekreasi, tarikan 
kebudayaan, hiburan, pemandangan alam semula jadi, membeli-belah, taman laut dan 
hutan simpan. 
 
Dalam konteks kajian ini, penilaian pengalaman pelancong juga perlu diberi perhatian 
kerana pemasaran destinasi boleh bergantung pada reaksi pelancong terhadap 
pengalaman mereka sendiri (Nilsson, 2001). Jika penilaian persepsi terhadap sesuatu 
destinasi dalam imej positif yang tinggi, maka kemungkinan besar destinasi tersebut 
akan dipilih dalam proses membuat keputusan. Pelancong lebih suka untuk memilih 
ke destinasi yang mempunyai imej positif. Persepsi yang positif akan menyebabkan 
pelancong mempunyai cadangan untuk kembali pada masa hadapan (Bigne et al., 
2001) dan juga sebagai satu cara pemasaran terhadap destinasi tersebut.  
 
Pemahaman terhadap motivasi, motif dan persepsi adalah penting untuk dikaji kerana 
dapat memberi maklumat mampu memberi hubung kait di antara destinasi 
pelancongan dengan profil individu yang melancong terhadap kecenderungan minat 
individu tersebut termasuklah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses 
membuat keputusan perjalanan perlu juga dipertimbangkan (Gibson, 2004). Ini kerana 
perbezaan yang wujud menyebabkan tingkah laku sukar untuk diramal dan diketahui. 
Keadaan ini menyukarkan pihak pemasar untuk mengimplementasikan produk dalam 
segmen pasaran dan dapat diaplikasi dalam strategi pemasaran yang lebih strategik, 
tanpa adanya kajian dan penyelidikan terperinci yang berterusan dilakukan bagi 
mengetahui motif –motif perjalanan khususnya bagi pelancong sukan dan pelancong 
bukan sukan domestik mahupun antarabangsa. Justeru itu, maklumat tentang profil, 
motivasi, motif dan persepsi pelancong terhadap destinasi pelancongan adalah penting 
dalam pemasaran dan pengurusan bagi sesebuah negara yang cuba memperkukuhkan 
sektor pelancongan negara. 
 
 
1.2 Penyataan Masalah  
Kejayaan utama dalam aktiviti pelancongan adalah disebabkan strategi pemasaran 
pelancongan yang berkesan dan bakal menyumbang kepada impak positif kepada 
pembangunan ekonomi sesebuah destinasi pelancongan (WTO, 2012). Pulau 
Langkawi yang terletak di negeri Kedah merupakan salah satu destinasi pelancongan 
yang mempunyai pelbagai potensi dalam mengalakkan aktiviti pelancongan sukan. 










membina, memperluas dan mempelbagaikan ekonomi negari agar sektor ini menjadi 
lebih dinamik, progresif dan berdaya maju (Rosniza, 2012). Namun begitu, terdapat 
beberapa isu dan masalah yang perlu ditangani dalam memajukan sektor pelancongan 
di Langkawi terutamanya dalam pelancongan sukan. 
Walaupun kerajaan ingin mengiktiraf Langkawi sebagai salah satu destinasi 
pelancongan sukan (Buletin LADA, 2013), namun strategi pemasaran untuk 
menjadikan Langkawi sebagai destinasi pelancongan sukan masih belum berada pada 
tahap yang terbaik (Rosniza, 2012). Ini adalah kerana maklumat tentang segmentasi 
pasaran, sasaran pasaran dan campuran pemasaran masih kurang jelas dalam sistem 
pengurusan pelancongan di Langkawi. Oleh yang demikian, kekurangan maklumat 
pemasaran telah menyebabkan pihak berkuasa (LADA) menghadapi masalah untuk 
mengenal pasti aktiviti pelancongan yang sesuai ke arah menjadikan Langkawi sebagai 
destinasi pelancongan sukan.  
 
Walaupun Langkawi sinonim dengan beberapa penganjuran acara berkonsepkan sukan 
seperti Le Tour de Langkawi, Royal Langkawi International Regatta, Langkawi 
Ironman Triathlon namun terdapat juga penganjuran acara yang tidak berkaitan 
dengan konsep pengajuran sukan. Sebagai contoh, Langkawi Naminara Cultural 
Festival berkonsepkan pelancongan budaya, Karnival Geopark Langkawi 
berkonsepkan pelancongan eko dan pelbagai lagi. LADA masih belum dapat 
mengenalpasti segmentasi pasaran seterusnya menghadapi kesukaran untuk mengenal 
sasaran pasaran. Dapat dilihat bahawa percampuran konsep ini menunjukkan 
segmentasi yang tidak jelas untuk menyatakan bahawa Langkawi sebagai destinasi 
pelancongan sukan. Kesannya, produk pelancongan yang dibentuk tidak bersesuaian 
dengan segmen sasaran dan strategi pemasaran mengakibatkan kesan yang negatif 
terhadap pendapatan ekonomi negeri dan pengiktirafan Langawi sebagai destinasi 
pelancongan sukan tidak begitu menyakinkan. 
  
Dalam mempromosi Langkawi sebagai destinasi pelancongan sukan adalah penting 
untuk LADA membuat perbandingan profil pelancong domestik dan antarabangsa. Ini 
disebabkan pelancong domestik mempunyai motif keperluan dan kehendak yang 
berbeza dengan pelancong antarabangsa (Erica, 2014). Pelancong sukan dan 
pelancong bukan sukan yang mengunjungi Langkawi mempunyai keperluan dan 
kehendak yang berbeza. Oleh itu, kajian dalam menentukan perbezaan motif dan 
persepsi yang berkaitan dengan profil pelancong domestik dan antarabangsa dan 
pelancong sukan dan bukan sukan penting bagi memahami keperluan dan kehendak 
mereka dalam membantu sistem pengurusan yang sedia ada di Langkawi. Maklumat 
ini boleh diguna pakai dalam menentukan penghasilan produk mengikut keperluan dan 
kehendak pelancong tersebut semasa melancong ke Langkawi selain dapat menjangka 
tingkah laku pelancong untuk melancong semula ke Langkawi. 
 
Satu teori yang boleh diguna pakai dalam mengkaji profil, motif dan persepsi 
pelancong adalah teori tolakan dan tarikan daripada Dann, 1977. Selain daripada 
menerangkan mengenai profil, motif dan persepsi seseorang melakukan perjalanan ke 
destinasi luar dari tempat kediaman dan tempat kerja, Teori ini juga dapat menjelaskan 
mengenai motif pelancong terhadap keinginan mereka untuk mengelakkan diri 
daripada tekanan, imej dan interaksi sosial. Walau bagaimanapun, kajian yang 
mengunakan Teori Tolakan dan Tarikan belum pernah dilakukan ke atas pelancong 










persepsi pelancong sukan dan bukan sukan dan pelancong sukan domestik dan 
antarabangsa terhadap Langkawi sebagai destinasi pelancongan sukan dengan 
menggunakan Teori Tolakan dan Tarikan telah dijalankan bagi mengenalpasti sejauh 
mana kesan terhadap pelancongan sukan di Langkawi berdasarkan teori ini. Hasil 
dapatan daripada kajian ini dapat menyumbang kepada keberkesanan teori kajian 
terhadap pelancongan sukan di Langkawi. Oleh yang demikian kajian ini bertujuan 
untuk mengkaji profil, motif, dan persepsi pelancong ke arah menjadikan Langkawi 
sebagai destinasi pelancong sukan.  
 
 
1.3 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini ialah seperti berikut: 
 
i. Mengkaji faktor demografi pelancong sukan dan pelancong bukan sukan yang 
berkunjung ke Langkawi. 
ii. Mengkaji ciri-ciri perjalanan pelancong sukan dan pelancong bukan sukan 
yang berkunjung ke Langkawi. 
iii. Mengkaji motif faktor tolakan pelancong sukan dan pelancong bukan sukan 
yang berkunjung ke Langkawi. 
iv. Mengenal pasti perbezaan di antara motif faktor tolakan pelancong sukan dan 
pelancong bukan sukan yang berkunjung Langkawi. 
v. Mengenal pasti perbezaan di antara motif faktor tolakan pelancong sukan 
domestik dan pelancong sukan antarabangsa yang berkunjung Langkawi 
vi. Menilai persepsi faktor tarikan pelancong sukan terhadap atribut Langkawi 
sebagai destinasi pelancongan sukan. 
 
 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini menjawab beberapa soalan kajian seperti berikut: 
 
i. Apakah profil demografi pelancong sukan dan pelancong bukan sukan yang 
berkunjung ke Langkawi? 
ii. Apakah ciri-ciri perjalanan pelancong sukan dan pelancong bukan sukan yang 
berkunjung ke Langkawi? 
iii. Apakah faktor tolakan pelancong sukan dan pelancong bukan sukan yang 
berkunjung Langkawi? 
iv. Adakah terdapat perbezaan di antara faktor tolakan pelancong sukan dan 
pelancong bukan sukan yang berkunjung Langkawi? 
v. Adakah terdapat perbezaan di antara faktor tolakan pelancong sukan domestik 
dan pelancong sukan antarabangsa yang berkunjung Langkawi? 
vi. Adakah terdapat perbezaan di antara faktor tarikan pelancong sukan domestik 















1.5 Kepentingan Kajian 
Kajian ini dapat memberikan tahap signifikan terhadap kesinambungan kajian-kajian 
lepas terhadap penyelidikan dalam bidang pelancongan yang memfokuskan faktor 
motif dan persepsi pelancong mengunjungi sesuatu destinasi (Dann, 1977; Crompton, 
1979; Ryan, 1998 & Bashar, 2010). Dalam memberi sumbangan terhadap kompenan 
pengetahuan dengan penggunaan teori tarikan dan tolakan dapat mengenal pasti motif, 
persepsi dan profil pelancong terhadap penentuan pelancongan sukan sebagai atribut 
destinasi pelancongan. Kajin ini juga, dapat memberi sumbangan terhadap 
perkembangan literatur mengenai teori tolakan dan tarikan dalam menentukan motif 
dan persepsi pelancong sukan di Malaysia melalui pengubahsuaian dan penerapannya.  
 
Kajian ini juga dapat mengenal pasti latar belakang pelancong yang melancong ke 
Langkawi bagi memberi gambaran yang menyeluruh kepada pihak yang terbabit dan 
membolehkan pihak terbabit dapat merancang semula penawaran sesuatu acara, 
produk, atau aktiviti pelancongan yang bersesuaian dengan kehendak pelanggan 
(Levine & Zervos, 1996). Melalui maklumat yang diperoleh, pemasar dapat mengenal 
pasti sasaran berdasarkan kepada kawasan geografi, demografi, psikografi, dan juga 
berdasarkan gelagat penggunaan seterusnya melaksanakan segmen pasaran secara 
berkesan. 
 
Kajian ini juga, telah membahagi sasaran segmen pasaran kepada pelancong sukan dan 
pelancong bukan sukan dan pelancong sukan terbahagi kepada dua segmen iaitu 
pelancong sukan domestik dan pelancong sukan antarabangsa. Melalui maklumat 
demografi sasaran segmen pasaran yang berkunjung ke Langkawi, pihak terbabit dapat 
membuat ramalan profil sasaran segmen pasaran yang berkunjung ke Langkawi dan 
menentukan adakah memenuhi kehendak sasaran tersebut.  Tambahan pula, pemasar 
perlu mengaplikasikan strategi dan taktik campuran pemasaran untuk mempengaruhi 
sasaran segmen pasaran yang berkunjung ke Langkawi. Maklumat hasil daripada 
kajian ini boleh dijadikan panduan untuk melaksanakan program-program yang 
tertentu serta aktiviti yang bersesuaian berdasarkan profil mereka yang berlainan. 
Dengan mengimplementasikan campuran pemasaran dalam pasaran pelancongan di 
Langkawi ini dapat membantu industri pelancongan di Langkawi dalam usaha untuk 
memenuhi keperluan, kehendak dan keinginan pelancong semaksimum mungkin. 
 
Berdasarkan kajian Gibson (2004), menyatakan bahawa lebih kajian berkaitan dengan 
motif perlu dijalankan selain daripada hanya tertumpu kepada memberi penjelasan 
berkaitan dengan sikap pelancong. Selain itu, kajian berkaitan dengan motif pelancong 
dapat membantu travel manager untuk mengenal pasti perkhidmatan yang diperlukan 
untuk pelancong seterusnya merancang dalam mempromosikan tempat pelancongan 
sukan dan acara sukan dengan berkesan (Crompton & McKay, 1997). Maklumat 
berkaitan persepsi pelancong sukan terhadap imej destinasi dan ciri-ciri tarikan yang 
ada di Langkawi dapat membantu industri pelancongan sukan Langkawi mencapai 
bilangan yang maksimum pelancong sukan untuk kembali memilih Langkawi sebagai 
destinasi pelancongan sukan mereka. Dipetik daripada kajian Echtner dan Ritchie 
(2003) dan Calantone, Benetto, Hakam dan Bojanic (1989), menyatakan bahawa 
komponen utama kepada proses ini ialah dengan cara menganalisis persepsi atau imej 










Kesimpulannya, walaupun banyak kajian telah dilakukan menggunakan teori ini 
namun kajian tersebut adalah terhad kepada pelancongan umum (Chen, Chen & 
Okumus, 2013; Hsu & Huang, 2012; Li, Wen & Leung, 2011). Oleh yang demikian 
kajian ini menyumbang kepada ilmu yang sedia ada dari segi kesesuaian teori yang 
digunakan untuk menjelaskan motif dan persepsi dalam bidang pelancongan sukan 
seperti yang dijelaskan dalam kajian Li, Wen dan Leung (2011) dan Ritchie, 
Tkaczynski dan Faulks (2010) yang menyatakan bahawa kajian berkaitan motivasi 
pelancongan akan menyumbang kepada kepentingan praktikal mahupun teoretikal.  
 
 
1.6 Limitasi Kajian 
Fokus kajian ini adalah berkenaan pelancongan di Langkawi terhadap 3 aspek yang 
dikaji iaitu profil, motif dan persepsi pelancong. Responden kajian ini adalah di 
kalangan pelancong yang berkunjung ke Langkawi. Responden perlu menjawab soal 
selidik berdasarkan profil, motif dan persepsi pelancong terhadap Langkawi sebagai 
destinasi pelancongan sukan. Perbincangan berdasarkan motif dan persepsi hanya 
tertumpu kepada maklumat yang diperoleh hasil daripada pengedaran kaji selidik 
sahaja. Oleh itu, penyelidik menghadapi kesukaran untuk mendapatkan data yang tepat 
dan terkini daripada responden kerana ramai di antara mereka enggan mengisi borang 
yang diedarkan kerana tidak mahu di ganggu atau sibuk dengan aktiviti atau program 
yang dianjurkan di Langkawi.  
 
Selain itu, kajian ini menggunakan instrumen Leisure Motivation Scale (LMS) dari 
luar negara untuk mengukur motif pelancong yang berkunjung ke Langkawi. 
Penyelidik telah menterjemahkan instrumen Bahasa Inggeris ke dalam versi bahasa 
Malaysia melalui kaedah translation dan back translation dan pendekatan 
jawatankuasa penyeliaan tesis mungkin tidak tepat daripada aspek bahasa dan struktur 
ayat (Bracken & Barona, 1991). Bagi mengatasi ancaman ini, penyelidik telah 
melakukan kajian rintis bagi memastikan item-item soal selidik, bahasa dan struktur 
ayat yang mudah dijawab oleh responden. 
 
Instrumen soal selidik yang digunakan adalah berbentuk soalan pertanyaan tertutup 
closed-ended question dan jawapan berasaskan skala pengukuran. Maka motif dan 
persepsi pelancong secara peribadi yang tidak disenaraikan dalam instrumen tidak 
dapat diukur dan dikenalpasti.  Tambahan pula, penyelidik menggunakan pendekatan 
soal selidik ditadbir sendiri semasa menjalankan aktiviti soal selidik. Selain itu, 
kesahan luaran mungkin terjejas apabila berlaku peningkatan kesedaran responden 
yang menyertai penyelidikan tertentu. Misalnya dalam kajian ini responden akan diuji 
berdasarkan kesedaran responden terhadap motif dan persepsi terhadap Langkawi 
sebagai destinasi pelancongan sukan. Kesan kesedaran tersebut dikenali sebagai kesan 
Hawthorne.  Kesan Hawthorne iaitu apabila responden menyedari kerjasamanya 
dinilai menurut tahap penghargaan yang diperoleh (Erica, 2014). Seperti mana-mana 
soal selidik yang ditadbir sendiri, sentiasa ada kemungkinan bahawa responden boleh 
memberikan jawapan yang tidak jujur. Satu kemungkinan lebih buruk bahawa 
sesetengah responden boleh memberikan maklumat palsu, gagal menyiapkan dan 












1.7 Delimitasi Kajian 
Langkawi telah dipilih sebagai lokasi kajian kerana Langkawi adalah destinasi 
pelancongan utama di Kedah. Kajian ini merangkumi pelancong sukan dan bukan 
pelancong sukan samada tempatan mahupun antarabangsa.  Walaubagaimanapun, 
pensampelan mudah telah digunakan kerana kesukanan mendapat sampel dan 
kekangan masa dalam menjalankan kajian. Kajian-kajian lampau telah menggunakan 
kaedah pensampelan yang sama terutama dalam kajian pelancongan sukan (Yusof et 
al, 2012; Hsu & Huang, 2010).  Tambahan pula, pengumpulan data dijalankan selama 
3 hari di mana hanya pelancong yang melancong ketika jangka masa tersebut sahaja 
digunapakai bagi tujuan penyelidikan. Oleh itu, informasi responden tidak boleh 
digunapakai untuk pelancongan sukan tahunan kerana ia hanya mewakili satu 
kumpulan pelancongan temporal genarization. 
 
 
1.8 Definisi Istilah Operasional 




Pelancong dapat didefinisikan sebagai mereka yang pergi melawat ke suatu negeri atau 
negara dalam jangka masa sekurang-kurangnya 24 jam untuk tujuan kesenggangan 




1.8.2 Pelancong Sukan 
Pelancongan sukan boleh ditakrifkan sebagai semua bentuk penyertaan secara aktif 
dan pasif dalam aktiviti sukan, sama ada menyertainya secara kebetulan ataupun yang 
dianjurkan untuk tujuan komersial atau sebaliknya, dengan syarat ia melibatkan 
aktiviti perjalanan meninggalkan tempat kediaman dan lokasi bekerja yang asal 
(Standeven & De Knop, 1999). 
 
 
1.8.3 Pelancong Domestik 
Leiper (1990) menyatakan pengertian pelancong domestik dalam konteks kajian ini 
ialah (1) jarak perjalanan pelancong tersebut perlu lebih dari 40 kilometer untuk 
sampai ke Langkawi dari tempat asal pelancong (2) tempat kunjungan pelancong 
tersebut mestilah masih berada dalam Malaysia (3) tempoh kunjungan mestilah 















1.8.4 Pelancong Antarabangsa 
UNWTO mendefinisikan pelancong antarabangsa sebagai pelancong sementara yang 
tinggal paling tidak 24 jam di negara yang di kunjungi dengan tujuan perjalanan yang 
dapat diklasifikasikan antaranya (1) leisure (2) rekreasi, hiburan, kesihatan, 
pendidikan, agama, sukan (3) perniagaan (keluarga, misi tertentu, mesyuarat). Dalam 
konteks kajian ini pelancong antarabangsa ialah pelancong luar negara yang 
melancong di Langkawi dan bermalam sekurang-kurangnya 24 jam di Langkawi.  
 
 
1.8.5 Motif (Faktor Tolakan) Pelancongan 
Motif pelancongan ialah motivasi yang mula apabila minat dan keinginan seseorang 
individu untuk melancong dizahirkan dengan melakukan perjalanan berdasarkan 
faktor tolakan iaitu faktor psikologi (Dann, 1977). Instrumen Leisure Motivation Scale 
yang terdiri 32 item digunakan untuk mengukur motif (faktor tolakan) pelancong 
sukan dan pelancong bukan sukan berkunjung ke Langkawi ialah daripada faktor  
intelektual, sosial, kompeten kemahiran competence mastery dan rangsangan 
mengelak stimulus avoidance yang dibina oleh Beard dan Ragheb (1983). 
 
 
1.8.6 Persepsi (Faktor Tarikan) Pelancong 
Persepsi ialah kajian mengenai hubungan di antara imej terhadap sesuatu destinasi dan 
sikap pelancong (Bigne et al., 2001). Pembolehubah ini ialah berdasarkan persepsi 
(faktor tarikan) pelancong sukan domestik dan pelancong sukan antarabangsa terhadap 
atribut Langkawi sebagai destinasi pelancongan sukan kegemaran mereka. Instrumen 
23 skala semantik dibina oleh Attle (1996) telah digunakan untuk mengukur persepsi 
terhadap atribut Langkawi sebagai destinasi pelancongan sukan.  
 
 
1.8.7 Pemasaran Sukan 
Pemasaran sukan ialah proses penyusunan komunikasi yang bertujuan untuk memberi 
informasi mengenai produk dan perkhidmatan sukan untuk tujuan mendatangkan 
keuntungan kepada organisasi sukan (Mullin, Hardy & Sutton, 2014). Dalam konteks 
kajian ini pemasaran sukan ialah proses menyampaikan informasi berkaitan produk 
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